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Актуальність роботи. У дітей і підлітків рівень рухової 
підготовленості є одним із інформативних показників здоров’я та 
готовності до навчання руховим діям. Збільшення числа школярів 
з відхиленнями у стані здоров’я обумовлює проведення досліджень, 
присвячених науковому обґрунтуванню фізичного виховання дітей і 
підлітків [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Визначення конкретних задач, підбір засобів 
і встановлення раціональної методики розвитку рухових здібностей 
повинні спиратися на об’єктивні дані обліку їх вікового розвитку (О. В. 
Іващенко [1, 2, 3]). Це дає можливість перенести акценти з авторитар-
но-консервативного на більш ефективний особистісно-орієнтований 
підхід до організації процесу фізичної підготовки. Тому вирішення 
питання оцінки та виявлення особливостей функціональної та рухової 
підготовленості школярів середніх класів є актуальним.
Мета роботи — визначити закономірності функціональної та 
рухової підготовленості школярів середніх класів.
Методи дослідження. В роботі були використані: аналіз науково-
методичної літератури, педагогічне тестування та методи математич-
ної статистики обробки результатів дослідження.
Для оцінки функціональної підготовленості хлопчиків 8—9 кла-
сів реєструвалися результати проб Штанге, Генчі і Серкіна. 
Аналіз результатів тестування свідчить, що статистично досто-
вірні розбіжності між учнями 8 і 9 класів спостерігаються у пробі 
Штанге. Школярі 9 класу на 11,69 с показують кращі результати ніж 
учні 8 класу (p<0,04). За функціональним станом функції дихання і 
кровообігу учні 8 і 9 класів оцінюються як здорові нетреновані.
Аналіз результатів тестування свідчить, що статистично досто-
вірні розбіжності між учнями 8 і 9 класів спостерігаються у тесті 8 
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«Вис на зігнутих руках» і тесті 9 «Стрибок у довжину з місця» (р<0,001; 
p<0,002 відповідно). Школярі 9 класу на 19,69 с показують кращі ре-
зультати ніж учні 8 класу у тесті 8 «Вис на зігнутих руках» (p<0,001) 
та на 18,44 см у тесті 9 «Стрибок у довжину з місця» (p<0,002). За 
результатами інших тестів розбижності між середніми значеннями 
статистично недостовірні (p>0,05).
Для визначення структури функціональної і рухової підготов-
леності хлопчиків 8 класів був проведений факторний аналіз по 14 
показникам тестування. У процесі аналізу виділилось п’ять факторів 
які пояснюють 80,182% сумарної дисперсії показників. 
Фактор 1 має найбільшу інформативність (20,155%). Фактор ко-
релює з результатами функціональних проб (Штанге, Генчі і Серкі-
на). Фактор отримав назву функціональна підготовленість дихальної 
і серцево-судинної систем.
Фактор 2 (інформативність 19,972 %) найбільшу кореляцію має 
з показниками координації рухів: «Човниковий біг 4×9 м» (,757) 
та «Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками (права)» 
(,723). Фактор отримав назву координаційна підготовленість.
Фактор 3 (інформативність 16,591%) найбільшу кореляцію має 
з показниками координації рухів: «Оцінка часових параметрів 
руху»(,962) та «Оцінка сприйняття силових параметрів рухів руками 
(ліва)» (,962). Фактор доповнює попередній.
Фактор 4 (інформативність 12,636%) найбільшу кореляцію має з 
показниками силової підготовленості учнів: «Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи» (,719) та «Вис на зігнутих руках» (-,661). Фактор 
отримав назву силова підготовленість.
Фактор 5 (інформативність 10,929%) найбільшу кореляцію має 
з показниками диференціювання просторових параметрів руху: 
«Стрибки з «надбавками»» (,889). Він уточнює фактор 2.
Таким чином, у факторній структурі підготовленості хлопчиків 
8 класів пріоритетне місце займає функціональна, координаційна і 
силова підготовленість. 
Аналіз спільностей показує, що запропонована батарея тестів є 
інформативною.
Для визначення структури функціональної і рухової підготов-
леності хлопчиків 9 класів був проведений факторний аналіз по 14 
показникам тестування. У процесі аналізу виділилось п’ять факторів 
які пояснюють 73,513% сумарної дисперсії показників. 
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Фактор 1 має найбільшу інформативність (21,987%). Фактор ко-
релює з результатами функціональних проб (Генчі і Серкіна) та сило-
вої підготовленості. Фактор отримав назву силова і функціональна 
підготовленість дихальної і серцево-судинної систем.
Фактор 2 (інформативність 14,812 %) найбільшу кореляцію має 
з такими показниками: «Проба Серкіна 3» (,834) та «Згинання і роз-
гинання рук у висі» (,651). Він уточнює перший фактор.
Фактор 3 (інформативність 13,655%) найбільшу кореляцію має з 
показниками координації рухів. Фактор отримав назву координацій-
на підготовленість.
Фактор 4 (інформативність 11,949%) найбільшу кореляцію має з 
показниками силової підготовленості учнів: «Вис на зігнутих руках» 
(,807). Фактор отримав назву силова підготовленість.
Фактор 5 (інформативність 11,111%) найбільшу кореляцію має з 
показниками силової підготовленості: «Стрибок у довжину з місця» 
,774). Фактор отримав назву швидкісно-силова підготовленість.
Таким чином, у факторній структурі підготовленості хлопчиків 9 
класів пріоритетне місце займає силова, функціональна і координа-
ційна підготовленість. Аналіз спільностей показує, що запропонова-
на батарея тестів є інформативною.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РУХОВОЇ 
ФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ 4 — 6 РОКІВ
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Мета роботи — визначити вплив методики на розвиток 
рухової функції у дітей 4 — 6 років.
Методи дослідження. Аналіз й узагальнення даних науково-ме-
тодичної та спеціальної літератури, методи педагогічного тестування 
та методи математичної статистики.
Результати дослідження. Методика розроблена на 12 місяців. Ко-
жен місяць це нова програма, яка включає нові вправи та подолання 
перешкод [1, 2, 3]. 
Програма розрахована на 5 занять на тиждень по 30 хвилин. 
Вона включає освоєння навичок рівноваги, навчання правильної 
ходьби, гнучкості, заняття на зміцнення зводу стопи, усунення 
плоскостопості, а також є рухливі ігри, естафети та вправи на роз-
виток уваги та дрібної моторики, розвиток уяви та фантазії, ко-
ординації рухів та мовлення дитини і усе це проходить під дитячу 
веселу музику.
У результаті застосування нової методики у фізичному вихованні 
дошкільнят спостерігалося підвищення рівня фізичної підготовле-
ності, зокрема координаційних якостей. Пр це свідчить достовірне 
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